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В истории подготовки и проведения Октябрьской социалистиче­
ской революции на Северном Урале исключительная роль принадле­
жит Надеждинской большевистской организации. Перед Октябрь­
скими событиями она являлась самой многочисленной и боеспособ­
ной из всех партийных организаций Богословского горного округа1.
В период с марта по октябрь 1917 г. вместе со всей партией На- 
деждинская организация РСДРП (б) прошла славный путь борьбы и 
побед, привлекая трудящиеся массы на свою сторону. Путь этот был 
нелегким и тернистым.
В первые месяцы после Февральской революции надеіждинские 
рабочие находились под преобладающим влиянием меньшевиков и 
эсеров. На заводе были сильны оборонческие настроения. Это объяс­
няется тем, что за годы войны состав рабочих претерпел изменения2. 
Взамен мобилизованных на войну рабочих на завод пришло много 
новых людей из мелкобуржуазных элементов города и деревни, жен­
щин, подростков, стали широко использоваться военнопленные и 
вербованные китайцы. Кадровых рабочих, прошедших школу рево­
люционной борьбы, осталось немного, большинство вновь прибывших 
были неискушенными в политике людьми. Им было трудно на пер­
вых порах разобраться в политической обстановке, сложившейся пос­
ле Февральской революции. В. И. Ленин отмечал, что в первые ме­
сяцы после Февральской буржуазно-демократической революции 
«Гигантская мелкобуржуазная волна захлестнула все, подавила 
сознательный пролетариат не только своей численностью, но и идей­
но, т. к. заразила, захватила очень широкие крути рабочих мелко­
буржуазными взглядами на политику»3.
1 В состав округа входили предприятия: Надеждинский металлур­
гический, Сосьвинский железоделательный, Богословский медеплавиль­
ный и химический заводы, медные и железные рудники, каменноуголь­
ные копи, золотые и платиновые прииски.
2 Ю. А. Буранов. Положение и состав рабочих Надеждинского за­
вода в годы первой мировой войны. В сб. «Из истории заводов и фаб­
рик Урала», вып. 2, Свердловск, 11963.
3 В. И. Ленин. Соч., т. 24, стр. 41.
В годы первой мировой войны жандармами и полицией была раз­
громлена социал-демократическая организация и на заводе лишь от­
дельные рабочие сочувствовали социал-демократам. Вот почему на­
деждинские рабочие не смогли сразу определить правильную орга­
низационную линию и в начале марта 1917 г. приняли участие в 
создании коалиционного органа власти — Комитета общественной 
безопасности (КОБ)4. Несмотря на то, что в КОБе было большинство 
рабочих, руководство было захвачено представителями быстро 
организовавшейся буржуазной интеллигенции. Неоднородный по 
своему классовому и партийному составу, КОБ не являлся органом 
революционно-демократической диктатуры пролетариата. Им руково­
дили кадеты, меньшевики и эсеры, он был превращен в буржуазный 
орган и всячески защищал интересы заводовладельцев.
В период деятельности КОБа (март 1917 г.) надеждинские боль­
шевики развернули агитацию за создание Совета рабочих депутатов. 
Но работа немногочисленной группы большевиков сковывалась тем, 
что социал-демократическая организация в Надеждинске была объе­
диненной: в нее входили и меньшевики и большевики. Организация 
в составе 30 человек была создана 1 марта 1917 г. после митинга по 
случаю свержения самодержавия5. Возглавил организацию больше­
вик А. Ф. Корнеев, член партии с 1904 года. Оторванные от центра, 
надеждинские большевики допустили серьезную политическую 
ошибку, объединившись с меньшевиками. Это привело к тому, что 
Совет рабочих депутатов создан был лишь 29 марта. При создании 
Совета эсеры и меньшевики вполне резонно опасались, что рабочие 
выдвинут в него наиболее революционно настроенных своих това­
рищей, в том числе большевиков. Эсеров и меньшевиков вполне 
устраивал тот первоначальный состав рабочих, который подобрался 
в комитете. Поэтому вместо выборов в Совет была проведена реорга­
низация КОБа. Из его состава были выделены рабочие депутаты, 
провозгласившие себя Советом. Но руководство Советом захватил 
лидер меньшевиков Денисов.
Но уже в апреле наметились первые признаки раскола в объеди­
ненной организации РСДРП, насчитывавшей в это время уже до 250 
человек. После участия руководителя надеждинских большевиков 
А. Ф. Корнева в работе Первой Свободной Уральской областной кон­
ференции была установлена связь с областным партийным центром. 
Уралобком РСДРП (б) оказал серьезную поддержку надеждинским 
большевикам в борьбе с соглашателями. 24 мая в Надеждинск при- 
ехали представители областного комитета партии, в том числе вид­
ный деятель Екатеринбургской большевистской организации П. М. 
Быков. 25 мая состоялось общее партийное собрание объединенной 
организации РСДРП. Большевики вели его в боевом, наступатель­
ном духе. Не дожидаясь конца собрания, меньшевики покинули его.
4 Ю. А. Буранов и JI. И. Дзюбинский. О природе Надеждинского 
комитета общественной безопасности. В сб. «Вопросы истории Урала», 
вып. 3, Свердловск, 1963, стр. 40—51.
• СПА, ф. 41, on. 1, д. 229, л. 47.
На собрании осталась группа большевиков в 70 человек6. Так про­
изошел раскол. Вскоре надеждинская организация РСДРП (б) была 
усилена работниками областной «партийной организации. В начале 
июня на завод поступил профессиональный революционер, член пар­
тии с 1904 г., Семен Савельевич Заславский. Он стал признанным 
руководителем надеждинских большевиков. Поддержка со стороны 
областного комитета партии способствовала оживлению внутрипар­
тийной работы. При партийном комитете имелась небольшая библио­
течка, книги хорошо читались молодыми рабочими. Выписывалось до 
60 экземпляров центральной «Правды», из Екатеринбурга шла 
«Уральская правда». Для членов организации А. Ф. Корнеевым, 
студентами и солдатами в июне-июле было прочитано 6 лекций по 
вопросам партийной программы и тактики, о текущем моменте. 
Успешно развертывалась борьба с меньшевиками и эсерами за влия­
ние на массы в общественных организациях. «Все активные партий­
цы,—писала «Уральская правда» 30 июля 1917 г.,—заняты работой 
в разных общественных организациях: т. Корнеев — в Совете депу­
татов, т. Заславский — в заводском комитете, другие товарищи в 
профессиональных союзах и т. д.».
Уже с момента образования профессионального союза металли­
стов в Надеждинске (создан 31 марта) большевики развернули 
большую работу по вовлечению в него рабочих. К середйне июня 
союз вырос до 2500 членов и располагал значительными денежными 
средствами (40% из них шло в стачечный фонд). Во главе некото­
рых цеховых профессиональных организаций союза стояли больше­
вики (так, председателем профсоюзной организации механического 
цеха являлся большевик А. П. Щербинин). По инициативе больше­
вика А. В. Курлынина со второй половины года началась подготов­
ка к созданию профессионального союза рабочих Каквинского 
углежжения, организованного 20 июня. Независимо от профессио­
нальных союзов в Надеждинске весной—летом 1917 г. работали за­
водской и цеховые комитеты. Еще в апреле 1917 г. был создан цехо­
вой комитет Каквинских углевыжигательных печей, его возглавил 
большевик А. В. Курлынин7. Вскоре после поступления на завод 
С. С. Заславский возглавил заводской комитет.
Работая в профсоюзах и заводском комитете, большевики нагляд­
но доказывали, что меньшевистский Совет не только не отстаивает 
интересы рабочих, но и противостоит им. 25 июня 1917 г. представи­
тели рабочих, профсоюзные активисты П. Г. Антонов, А. П. Щерби­
нин й другие явились в Народный дом и отобрали у администрации 
кинематограф, поставив его под контроль профсоюза. Они заявили 
Совету старшин Нардома: «Будет, посидели. Освободите место нам, 
настоящим хозяевам кино, рабочим Надеждинского завода». По жа­
лобе Совета старшин на завод прибыли представители Временного 
правительства — прокурор й комиссар. Меньшевистский Совет отка­
зался поддержать рабочих, заявив, что ничего не знает о переходе
6 «Уральская правда», 1917, 7 июня.
7 Протоколы цехового комитета Каквинских печей. Серовский крае­
ведческий музей.
кинематографа в «руки рабочих8. Но профессиональный союз метал­
листов не побоялся взять всю ответственность на себя. В результате 
кинематограф остался за рабочими и выручка от продажи билетов в 
кино (порядка 7 тыс. руб. в месяц) стала поступать в кассу союза.
Составной частью общей программы, которую осуществляли боль­
шевики в борьбе за освобождение масс из-под влияния соглашате­
лей, была организация рабочего контроля над производством. Нача­
лом этой борьбы послужило воззвание Надеждинсжого комитета 
РСДРП (б) «Ко всем рабочим, работницам и гражданам служебного 
персонала Надеждинского завода», написанное 20 июня 1917 г. В 
воззвании большевики с нескрываемой тревогой рассказывали о 
хозяйственной разрухе в стране, сознательно увеличиваемой россий­
ской буржуазией для того, чтобы измоіром заставить капитулировать 
рабочее движение. Воззвание разъясняло, что выходом из создавше­
гося тяжелейшего положения является только установление рабочего 
контроля над производством. «Таким органом, который своим уча­
стием в производстве его наладит, скрепит,—говорилось в воззва­
нии,—являются фаб^ично заводские комитеты...»0.
Созданные по инициативе большевиков цеховые комитеты, явля­
ясь исполнительными органами заводского комитета, стали на деле 
осуществлять определенные контрольные функции. Они регулирова­
ли вопросы найма и увольнения рабочих и служащих, контролирова­
ли установление внутреннего распорядка, осуществляли надзор за 
ходом производства и сохранностью предприятий. Вот как описывает в 
своих воспоминаниях работу цеховых комитетов бывший председа­
тель цехового комитета снарядного цеха рабочий И. В. Рубленов: 
«Председатель цехового комитета больше всего сидел в кабинете 
заведующего цехом и проверял его действия, какую бумажку он 
подпишет,., но были случаи—заведующие и не показывали некото­
рые бумажки, и на почве этого были пакости... В некоторых цехах 
цеховой комитет оплачивался предприятием, а некоторые не опла­
чивали. Рабочие настаивали на зарплате, и на почве этого была боль­
шая борьба. Полностью удовлетворять запросы рабочих цеховой ко­
митет не мог, так как права его были сужены»10. Таким образом, 
контроль над производством со стороны цеховых комитетов в Надеж- 
динском заводе летом 1917 г. был неполным, но постепенно он все 
больше и больше развивался. Низшие служащие действовали в пол­
ном контакте с рабочими. Служащие во ©сякое время дня и ночи 
готовы были сделать все, что требовали рабочие ревизионные орга­
ны, как заявил в августе 1917 г. па Первой конференции профсою­
зов Урала С. С. Заславский.
Разгром демонстрации 3—5 июля в Петрограде и последовавший 
за ним контрреволюционный террор изменили общую обстановку в 
стране. Перелом в политической жизни мгновенно отразился на жиз­
8 «Рабочий класс Урала в годы войны и революции», т. И, 1927, 
стр. 231; «Уральский рабочий», 1917, 29 сентября.
9 Серовский филиал ГАСО (СФГАСО), ф. 22-р, on. 1, д. 7, 
лл. 3, 5.
jo СФГАСО, ф. 22-р, рд, 1, д. 90, л, 7,
ни рабочих Надеждинского завода и в целом Богословского округа. 
Горнопромышленники не преминули воспользоваться наступлением 
реакции.
31 июля рабочим были предъявлены требования, сводившиеся к 
ликвидации рабочего контроля, повышению производительности тру­
да, в частности, в снарядном,цехе и т. д. В случае нарушения одного 
из этих условий Правление округа в полном согласии с указаниями 
министерств промышленности и труда грозило немедленно закрыть 
предприятия округа полностью или частично.
Это был острый момент. Среди рабочих царило тревожное настрое­
ние. В эти дни вся деятельность Надеждинской организации 
РСДРП (б) была направлена на то, чтобы не допустить закрытия за­
вода. По предложению большевиков 1 августа было созвано объеди­
ненное совещание представителей Совета рабочих и солдатских де­
путатов, профессионального Союза металлистов, заводского комите­
та, союза служащих, союза инженеров и техников. После долгих спо­
ров совещание приняло большевистскую резолюцию, в которой утро 
за локаута характеризовалась как «...одно из проявлений реакцион­
ной политики капиталистов, сознательно расстраивающих хозяйст­
венную жизнь страны с целью вызнать и усилить контрреволюцию»11.
Большевики применяли различные формы работы в борьбе за 
массы. В конце июля в Петроград выехала делегация надеждинских 
рабочих для выяснения дальнейшей судьбы завода. В делегацию 
входил и большевик А. Ф. Корнеев. Представители рабочих ничего 
не добились в Петрограде (заводовладельцы почпрежнему угрожали 
локаутом) и, вернувшись в Надеждинск, собрали 13 августа боль­
шой митинг. Большевики—члены делегации—рассказали на митин­
ге о разгуле контрреволюция «в стране, о том, что в Петрограде пар­
тия большевиков загнана в подполье. Большевики убедительно пока­
зали, что вся вина за неудачу их миссии в Петрограде ложится на 
Временное правительство, на соглашателей—меньшевиков и эсеров, 
отказавшихся пресечь действия локаутчиков. Выступивший с воз­
ражениями председатель Совета меньшевиков Денисов не имел успе­
ха. Речь его часто прерывалась рабочими. Раздавались негодующие 
голоса, что меньшевистское руководство Совета не сумело добиться 
повышения заработной платы, а делегация потерпела поражение. 
Былого доверия рабочих к  надеждинским соглашателям уже не стало.
В то же время, опираясь на органы рабочего контроля, цеховые 
и заводской комитеты, большевики повели агитацию за поднятие 
производительности труда, чтобы не допустить закрытия завода. В 
результате производительность труда в отдельных цехах повысилась. 
«Только благодаря вмешательству цехового комитета снарядного це­
ха Надеждинского завода удалось поднять производительность цеха», 
сообщали позднее «Известия Надеждинского Совета рабочих и сол­
датских депутатов»12.
В поддержку надеждинских рабочих выступили рабочие других 
уральских заводов. Так, рабочие Усть-Катавского завода на своем
п «Уральская правда», 1917, 13 августа.
1 2  «Известия» Надеждинского Совета, 1917, 1 октября.
митинге приняли резолюцию протеста, поддерживая надѳждинцев. 
Большой революционной статьей на события откликнулась также 
«Уральская правда»13. В результате напряженной борьбы завод за­
крыт не был.
В ходе этой борьбы Надеждинская организация РСДРП (б) еще 
больше сблизилась с массами, пополнилась лучшими представителя­
ми рабочего класса, окрепла. В начале августа в организации было 
уже 200 членов14. Делегат от Надеждинской большевистской органи­
зации участвовал в работе II Уральской областной конференции 
РСДРП (б). Жестокая борьба с горнопромышленниками, развернув­
шаяся в округе, не позволила Надеждинской организации принять 
участие в работе VI съезда партии. Однако надеждинские большеви­
ки отправили на имя съезда приветственное письмо, в котором они 
полностью солидаризировались с его ленинской линией15.
В августе 1917 г. в настроении и взглядах значительно части ра­
бочих наступил перелом. «Бывало так,—вспоминает об этих днях 
участник событий оолыневик В. М. Еремин,—выступает эсер Синяв­
ский, меньшевик Денисов, анархист Иванов—в зале тишина. Они 
идут на трибуну, и тут люди ощетинились, сыпались реплики и до­
вольно внушительные»16. Большевиков же слушали с напряженным 
вниманием. Влияние их с каждый днем росло. На первую конферен­
цию профессиональных союзов Урала оказались выбранными от 
35 ООО членов союза металлистов Надеждинска только большевики:
С. С. Заславский и П. И. Андрианов17. На II областной съезд Советов 
рабочие Надеждинска послали также С. С. Заславского, не оказав 
доверия председателю Надеждинского Совета меньшевику Денисову.
Рост большевистского влияния в массах повел к вытеснению из 
Надеждинского Совета соглашателей. Со второй половины августа 
в Надеждинскѳ по требованию рабочих в некоторых цехах завода 
начались частичные перевыборы членов Совета.
Известие о корниловском мятеже еще более всколыхнуло рабо­
чие массы Надеждинска. Оно углубило водораздел между ними и 
соглашателями.
Больліую помощь надеждинским большевикам в эти дни оказал 
командированный из Екатеринбурга в Надеждинск представитель 
Уралобкома РСДРП (б), активный деятель Уральской большевист­
ской организации, член партии с 1908 г. Петір Карлович Зарин 
(Юлиус Петрович Саркис).
П. К. Зарин приехал в Надеждинский завод 30 августа и в тот же 
день принял участие в большом общезаводском митинге, на котором
із «Уральский рабочий», 1917, 8 сентября; «Уральская правда»,
1917, 9 августа.
*4 «Уральская правда» 1917, 30 июля.
16 «Переписка секретариата ЦК РСДРЩб) с местными партийными 
организациями». М., Госполитиздат, 1958, стр. 170.
16 «Серовский рабочий», 1958, 11 мая.
17 СПА, ф. 41, on. 1, д. 382, л. 2; «Рабочий класс Урала в годы 
войны и революции», т. П, стр. 231.
он призвал надеждинцев присоединиться 1 сентября к всеобщей за­
бастовке рабочих Урала. Решительное столкновение между больше­
виками и меньшевиками в борьбе за массы произошло на другой 
день на новом рабочем митинге в Народном доме. Денисов, высту­
пивший здесь против забастовки, фактически был изгнан рабочими с 
поста председателя Надеждинского Совета. Большинство рабочих за­
вода проголосовало за забастовку. Однако, опасаясь закрытия завода 
^угроза локаута продолжала оставаться реальной), надеждинские 
большевики решили воздержаться от проведения стачки, удовлетво­
рившись достигнутой моральной победой,—Іпризвали рабочих 1 сен­
тября, вечером, на демонстрацию.
1 сентября 1917 г. общее собрание рабочих Надеждинского завода 
приняло резолюцию, требующую смены правительства контрреволю­
ционных генералов и немедленного созыва Всероссийского съезда 
Советов.
После этих событий в сентябре 1917 г. подавляющее большин­
ство рабочих Надеждинского завода решительно порвало с соглаша­
телями и прочно встало на позиции поддержки большевиков. Опре­
деляющую роль в большевизации рабочих Надеждинска сыпрала 
серьезная разъяснительная работа, проведенная Надеждинской 
большевистской организацией, особенно представителем обкома 
РСДРП (б) П. К. Зариным, активистами местной организации 
РСДРП (б) С. С. Заславским и А. Ф. Корнеевым, М. А. Андреевым, 
А. К. Курлыниным, Н. М. Рычковым, П. Г. Золотиным, Д. С. Куз­
нецовым и другими.
Меньшевики потеряли всякое влияние на рабочие массы Надеж- 
динска. 10 сентября на заводском митинге, где собралось около 1000 
человек, меньшевик Денисов был лишен полномочий члена ЦИК Со­
ветов от Богословского округа как не выражающей воли рабочих 
Надеждинского завода. Митинг вынес большевистскую резолюцию 
по вопросу о власти, решительно высказавшись за созыв Всероссий­
ского съезда Советов. Характерно, что на тысячном митинге против 
этих решений раздался только один голос.
Через два дня, 12 сентября, состоялось общее собрание цеховых 
комитетов Надеждинского завода. Оно подтвердило безраздельное 
влияние большевиков в органах рабочего контроля. На руководящие 
должности в заводском комитете вновь были избраны члены Надеж­
динской большевистской организации: председателем—С. С. Заслав­
ский, заместителями председателя — Обморьгіпев и Лебедев, секре­
тарем — Маер.
Собрание цеховых комитетов, руководимое большевиками, «вы­
сказывалось за перевыборы исполнительного комитета и дополни­
тельные перевыборы всего состава Совета» и вынесло постановление 
обсудить на очередном заседании Надеждинского Совета эти пред­
ложения. Перевыборы исполнительного комитета обеспечили боль­
шевистское руководство Надеждинским Советом. В середине сен­
тября 1917 г. председателем Надеждинского Совета избирается руко­
водитель надеждинских большевиков С. С. Заславский. Одновремен­
но бо льшевики овладели местной печатью, Газета «Известия Надещ-
динского Совета рабочих и солдатских депутатов» в десятых числах 
сентября с № 23 перешла в руки большевиков18.
Новые условия требовали еще выше поднять активность членов 
партии, смелее и шире развернуть работу в імассах. Эти вопросы об­
суждались на состоявшемся 24 сентября в Народном доме партийном 
собрании Надеждинской большевистской организации, на котором 
присутствовало 90 человек. На собрании обсуждался вопрос о вовле­
чении рабочей молодежи в пролетарское освободительное движение. 
Была признана необходимость создать на нашем заводе социалистиче­
скую юношескую организацию. Партийное собрание подвело первые 
итоги борьбы за большевизацию масс в Надеждинске и поставило 
перед надеждинскими большевиками новые задачи, ориентируя их 
на усиление работы в массах19.
Администрация завода и округа крайне враждебно встретила 
большевизацию Надеждинского Совета и, несмотря на его огромный 
авторитет среди рабочих, не хотела считаться с ним, а также с за­
водским и цеховым комитетами. В конце сентября администрация 
отказалась выполнять распоряжения большевистского Совета. Воз­
мущенные рабочие (пригласили на цеховые собрания заведующих 
цехов и заставили их признать решения представительных организа­
ций пролетариата20.
Большевистский Совет поддержал и возглавил борьбу рабочих за 
контроль над производством. Рабочий контроль осенью 1917 г. стал 
более действенным. Ведущее место в работе контрольных органов 
по-прежнему занимала борьба с разрухой на производстве. Заводской 
комитет, например, принял імеры по ликвидации разрухи на желез­
ной дороге, обеспечивающей подвоз руды к заводу из рудников, 
принадлежащих округу21.
Надеждинский Совет опирался на созданную в сентябре-октябре 
1917 г. Красную гвардию. Начальником красногвардейских отрядов 
был назначен И. С. Никонов. Это был 24-летний матрос Балтийского 
флота, в прошлом рабочий завода, приехавший в отпуск в Надеж- 
динск.
Организация Красной гвардии позволила Надеждинскому Совету 
сместить правительственного помощника комиссара Временного (пра­
вительства, военную милицию. Перед октябрьскими событиями На­
деждинский Совет представлял собой революционный орган власти, 
пользовавшийся большим авторитетом среди рабочих масс поселка.
Большевизация Надеждинского Совета, борьба за рабочий кон­
троль над производством, рост революционных настроений в округе— 
все это вызвало сильную тревогу буржуазии. Заводчики повели но­
вое наступление на трудящихся. Сначала была снижена зарплата до-' 
менщикам и мартеновцам Надеждинского завода. Условия труда
18 «Известия Надеждинского Совета рабочих и солдатских депута­
тов», 1917, 17 сентября.
w СФГАСО, ф. 22-р, on. 1, д. 40, лл. 18—21.
20 «Известия Надеждинского Совета рабочих и солдатских депута­
тов», 1917, 1 октября.
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этих категорий рабочих были особенно тяжелыми, а за свою работу 
они и так получали гроши22.
В доменном и мартеновском цехах 15 сентября 1917 г. вспыхнула 
стихийная забастовка. Большевики понимали, что хозяева сознатель­
но провоцировали забастовку, чтобы остановить производство, и, об­
винив во всем рабочих, объявить локаут. «Ни под каким видом не 
дать закрыть завод, — под таким лозунгом большевистская органи­
зация Надеждинска развернула широкую и энергичную агитацион­
но-массовую работу среди рабочих всех цехов завода. Большевики 
разъясняли рабочим, что закрытие завода іприведет к дезорганизации 
всей жизни в округе и повлечет за собой остановку целого ряда за­
водов России, так как Надеждинский завод имел производственные 
связи с 30 предприятиями страны, снабжая их сталью, чугуном и 
железом. Влияние большевиков выросло настолько, что им удалось 
18 сентября остановить несвоевременную забастовку23.
Провалившаяся провокация не остановила локаутчиков. Вскоре 
со стороны правления акционерного общества последовали новые 
враждебные акции по отношению к рабочим. С 1 октября 1917 г. 
петроградское правление прекратило финансирование округа, пере­
став выплачивать заработную плату рабочим и служащим24. Одно­
временно с прекращением финансирования горнопромышленники 
встали на путь сознательного обострения продовольственного кри­
зиса.
Положение с продовольствием в округе, в связи с отсутствием 
собственной продовольственной базы, всегда было неустойчивым и 
зависело целиком от действия правления общества. С начала октяб­
ря 1917 г. в округе еще более обострился продовольственный и фу­
ражный кризис.
В условиях серьезных продовольственных трудностей Надеждин­
ская организация РСДРП (б) и Надеждинский Совет предпринимали 
неоднократные и настойчивые попытки обеспечить население посел­
ка продуктами первой необходимости. Они стремились использовать 
крупные запасы железа, имевшиеся в заводе, чтобы обменять их на 
продовольствие и фураж. Но все эти меры встречали открыто враж­
дебное и непреодолимое противодействие со стороны заводоуправле­
ния. Заправилы акционерного общества сопротивлялись любым ме­
роприятиям по разрядке продовольственного кризиса, надеясь пода­
вить революционные настроения масс костлявой рукой голода.
Объективная обстановка, сложившаяся в округе осенью 1917 г., 
способствовала развитию революционной агитации. Она позволила 
Надеждинской организации РСДРП (б) продолжить и усилить на­
стойчивую и последовательную борьбу с меньшевиками с тем, чтобы 
нанести полное поражение соглашательским партиям во всем округе.
Если в Надеждинске большевики в это время пользовались боль-
22 ЦГАОР, ф. 7952, оп. 5, д. 552, лл. 81, 92—94; ф. 1235, on. 1,
д. ДЗ, лл. 25—26 об.
23 «Известия Надеждинского Совета рабочих и солдатских депута­
тов», 1917, 24 сентября.
24 ГАСО, ф .1. on. 1. д, 31. л. 1—4.
ш іі влиянием на рабочих, то иная картина была в других населен­
ных пунктах округа: там соглашатели пока еще сохраняли с®ое влия­
ние, хотя рабочие и начинали уже отходить от них. Поэтому Надеж- 
динокий комитет РСДРП (б) взялся помочь рабочим других предпри­
ятий разобраться в событиях и порвать с меньшевизмом. 24 сентяб­
ря 1917 г. представитель областного комитета партии П. К. Зарин и 
председатель Надеждинского Совета С. С. Заславский выехали в 
Турьинские рудники. Вечером на митинге в Народном доме Турьин- 
ских рудников рабочие дали первый бой меньшевикам за пределами 
Надеждинска25.
В связи с выборами в Верхотурское уездное земство большевист­
ские организации округа стремятся закрепить достигнутые успехи. 
7 октября «Известия Надеждинского Совета» выходят с написанной 
П. К. Зариным передовой статьей, призывавшей массы в день выбо­
ров 8 октября голосовать только за большевиков и левых эсеров. 
Борьба за благоприятный исход выборов рассматривалась большеви­
ками как часть общер работы по мобилизации масс. В результате 
выборов от Надеждйгнского завода ни один меньшевик не попал в 
уездное земство26.
В октябре 1917 г. Надеждинский комитет РСДРП (б) имел тесную 
связь с областным комитетом партии и был хорошо информирован о 
всех решениях партии по подготовке масс к социалистической рево­
люции.
10—12 октября П. К. Зарин и С. С. Заславский участвовали в ра­
боте Пермской губернской конференции РСДРП (б), проходившей в 
Екатеринбурге. Конференция, обсудившая вопрос о текущем момен­
те и задачах партии, имела большое значение для уяснения местны­
ми организациями стоящих перед ними задач. Конференция вызвала 
новый прилив энергии в жизни большевистских организаций округа, 
она способствовала повышению боевой революционной работы но мо­
билизации масс. Горячим дыханием острых классовых битв и надви­
гающейся революции веет от листовки «К рабочим Богословского 
округа «Мир миру!», написанной в это время Надеждинским комите­
том РСДРП (б). Листовка призывала рабочих Богословского округа 
быть готовыми поддержать близившуюся социалистическую револю­
цию: «Настал час великих испытаний,—писалось в ней.—На нас, 
русских рабочих, лежит большая ответственная историческая мис­
сия... Товарищи рабочие! Смотрите вперед, разве вы не видите по­
следнего боя с капиталистами... Тесней сомкнитесь под острое, слав­
ное Красное Знамя...»27.
Близились выборы делегатов на II Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов. Важные предстоящие задачи на­
кладывали особую ответственность на большевиков округа: надо бы­
ло обеспечить посылку на съезд большевистских представителей, а
25 «Известия Надеждинского Совета рабочих и солдатских депута­
тов», 1917, 1 октября.
26 «Известия Надеждинского Совета рабочих и солдатских депута­
тов», 1917, 7 октября.
27 ОФ ГАіОО, ф. 22-р, on. 1, д. 43, л. 37.
не соглашателей. Так как делегаты на съезд выбирались от Советов, 
Надеждинская организация РСДРП (б) развернула кампанию за из­
менение состава Советов в тех заводах Богословского округа, где все 
еще оставались меньшевики л эсеры (в Богословске, Туринских руд­
никах). 14 октября газета «Известия Надеждинского Совета» поме­
стила статью ГІ. К. Зарина, призывавшую трудящиеся массы повсе­
местно переизбрать Советы.
Еще в сентябре было создано Центральное бюро Советов Бого­
словского и Николае-Павдинского горных округов, представляющее 
собой, по существу, районный совет.
19 октября 1917 г. состоялось заседание Центрального бюро Сове­
тов по выборам представителя на II съезд Советов. На нем присут­
ствовало 14 делегатов. Преобладающее влияние большевиков было 
очевидным. Делегатом на II Всероссийский съезд Советов был из­
бран руководитель надеждинских большевиков, председатель Надеж­
динского Совета С. С. Заславский, в тот же день уехавший в Петро­
град28.
Дальнейшему укреплению единства и спаянности местных боль­
шевистских организаций способствовала Верхотурская уездная кон­
ференция РСДРП (б), проходившая 20—21 октября 1917 г. Предста­
вителем от Надеждинска на конференции был П. К. Зарин29. 21 ок­
тября конференция отправила приветственное послание Владимиру 
Ильичу Ленину.
Во второй половине октября в Богословском округе, как и всюду 
на Урале, чувствовался подъем революционного настроения. Изве­
стие о победе вооруженного восстания в Петрограде было получено 
в Надеждинске 27 октября30. Председатель Надеждинского Совета
С. С. Заславский был в это время в Петрограде на II Всероссийском 
съезде Советов, и Надеждинским Советом руководили большевики
А. В. Курлынин, А. Ф. Корнеев, М. А. Андреев и другие. Тотчас же 
Надеждинокий Совет провел рабочий митинг. На митинге была при­
нята резолюция о переходе власти в поселке Надеждинского завода 
в руки большевистского Совета.
Установление Советской власти в Надеждинске произошло без 
вооруженной борьбы и кровопролития, мирным путем, так как боль­
шевистский Совет безраздельно вел за собой рабочих, представляв­
ших абсолютное большинство жителей заводского поселка, и опирал­
ся на вооруженные отряды своей Красной гвардии. Контрреволюци­
онные силы, главным образом, заводская администрация и местные 
торговцы, были малочисленны и не могли оказать сопротивление. 
Великая Октябрьская социалистическая революция в Надеждинске 
победила.
2* ЦГАОР СССР, ф. 1235, on. 1, д. 13, лл. 25 — 26 об.
29 СПА, ф. 41. on. 1, д. 242, лл. 45—48.
30 «Известия Надеждинского Совета рабочих и солдатских депута­
тов», 1917, 12 ноября.
